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Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan hubungan antara keterlibatan kerja dengan sikap 
terhadap disiplin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Keterlibatan kerja yang besar maka 
sikap terhadap disiplin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan semakin baik.  
Penelitian ini adalah penelitian penjelasan dengan pendekatan cross sectional. Populasi yang 
digunakan pada penelitian ini adalah karyawan bagian processing PT Coca Cola Bottling 
Indonesia yang jumlah seluruhnya sebesar 86 orang. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah sistem random sampling, jumlah sampel yang diambil adalah sebesar 45 orang. 
Analisis data menggunakan program SPSS windows versi 11,5. Analisis univariat dengan 
distribusi frekuensi dan analisis bivariat dengan menggunakan uji korelasi Rank Spearman  
Dari hasil penelitian dengan uji Rank Spearman antara keterlibatan kerja dengan sikap terhadap 
disiplin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) didapatkan r = 0,253, p value =0,047, karena p 
value < 0,05 maka Ho ditolak sehingga ada hubungan yang bermakna antara keduany  
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THE CORRELATION BETWEEN WORK INVOLVEMENT WITH THE ATTITUDE 
TOWARD DISCIPLINE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OSH) AMONG 
WORKERS IN PT COCA COLA BOTTLING INDONESIA CENTRAL JAVA 2004 
 
This research aims to elucidate the correlation between work involvement with the attitude 
toward discipline of occupational health and safety. It said that the greater work involvement, 
will give better attitude toward discipline of occupational health and safety.  
The design of this research was cross sectional methode with all workers at PT Coca Cola 
Bottling Indonesia as the population. Sample were taken bond on random sampling methode 
with total sample 45 peoples. Data was analyzed using SPSS Widows program version 11.5. 
univariate weer tested by frequency distribution and bivariate analysis were tested by 
correlation Rank Spearman test.  
Result of this study with Rank Spearman method between work involvement with attitude toward 
discipline of occupational health and safety is r = 0,253 and p value = 0,047, because p value < 
0,05 so Ho was denied. From this data we kn 
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